




















agitado  y  revolucionado  recorrido,  titular  este  informe  como  una  crónica  que  relate  las 
experiencias de un náufrago no resulta casual ya que esta metáfora nos permitirá contar que… 
finalizado el recorrido planteado como un relato nacido de  la experiencia de un naufragio, no 
implica  que  dicha metáfora  anuncie  una  catástrofe  o  un  accidente.  Partir  de  la  imagen  del 









que  transito  distintas  aulas  y  experiencias.  En  todas  estas  situaciones  se me  presentan  los 
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La  pregunta  que  atraviesa  todas mis  inquietudes  gira  en  torno  a  cuáles  son  los modos  de 
apropiación de  la  literatura –en  términos de Chartier‐ que se dan en el aula. Rockwell en La 
otra diversidad: historias múltiples de apropiación de  la escritura explica que el concepto de 




Durante  el  año  2011  realicé mi  residencia  para  el  Profesorado  en  Letras  de  la  Facultad  de 
Humanidades y Ciencias de  la Educación  (UNLP) con un grupo de alumnos de 15 años en un 
colegio de la Ciudad de La Plata [1].  Allí pude observar ‐como indica Cuesta‐ la incidencia que 










Al  momento  de  plantear  la  actividad,  pensé  que  de  ese  modo,  los  chicos  iban  a  poder 
apropiarse de  las  fotos cada uno desde un  lugar personal y de esa manera podríamos entre 
todos plantear una  “definición” de  focalización. Al momento de  trabajar  las  fotos  surgieron 
comentarios como “la foto hace que no puedas dejar de mirarla”, “me intimida con su mirada” 
[ver anexo 1]; “no sé, es un hombre que se está tirando”, “es un hombre que se está tirando 






lectura grupal observar de qué manera estaban conociendo a  la  literatura en  sus modos de 
leer.  Abordar  el  tema  Focalización  [4]  desde  otro  lugar,  me  permitió  pensar  cómo  la 











realidad  es  el  sujeto  (Edwards,  1995:  146),  es  decir,  que  pude  ver  cómo  cada  alumno  se 




A  su  vez  esta  actividad  me  permitió  ver  cómo  cada  una  de  las  subjetividades  le  estaban 
“poniendo cuerpo” a cada una de las fotos. Después, lo mismo sucedió con el modo en que los 
chicos  leyeron  “Después del  almuerzo”, donde  cada  lector  jerarquizó,  se  apropió de  ciertos 
significados y no otros (como se aprecia en los escritos que cito más abajo).  
 
Entonces,  en  este  punto  el  interrogante  que  me  surge  inmediatamente  es:  ¿estamos 
preparados para escuchar los distintos modos de leer de los alumnos? O dicho de otra manera, 
¿podemos darle crédito? (Cuesta, 2006: 84).  Si esto es así, la pregunta que me hago entonces 
es:  ¿cuáles  son  los  conocimientos que  se  están poniendo  en  juego?  Y  ¿qué  lugar  le damos 
como docentes a esas otras posibles  lecturas? En este sentido, coincido con Rockwell cuando 
explica  que  al  insistir  en  la  apropiación,  Chartier  nos  previene  contra  una  lectura 
unidimensional  de  los  libros  escolares.  Una  multiplicidad  de  maneras  de  leer  los  textos 
subvierte la aparente uniformidad de sus contenidos y sus formas.  
 
Esta  situación  me  permitió  ‐en  palabras  de  Marta  Negrín‐  partir  de  una  situación  real  de 















con  anterioridad,  sino  a  la  imaginación  y  al  “conocimiento  literario  que  cada  uno  tiene”, 
conocimientos que no  sólo  tienen que ver con conocimientos aprendidos en  la escuela  sino 
con conocimientos culturales más amplios (Frugoni, 2006: 36).  
 
La  lectura  en  clase  grupal    del  cuento  “Después  del  almuerzo”  permitió  que  cada  uno  se 
“apropiara” del texto desde un  lugar personal y también  incentivó al debate grupal en el que 
cada alumno tomaba decisiones y posturas personales. Relacionado con esto, Rockwell en “De 
huellas,  bardas  y  veredas:  una  historia  cotidiana  en  la  escuela”  sostiene  que  cada  sujeto 









Después del almuerzo,  fui  junto a  su madre a decirle que debía  llevarlo de paseo esa misma 
tarde.  
 
Contestó  que  no,  quería  que  otro  lo  lleve  y  que  lo  dejemos  estudiar.  Esperábamos  una 










































el  living,  lo vi dirigirse a  la piecita de atrás en búsqueda de su hermano, pero me  tranquilizó 
notar cierta sonrisita en su rostro.  
 











experiencias a  transitar me parece  importante –a modo de cierre‐  resaltar  la  idea de que al 















lado  y  también  observarme  a  mi  en  mis  propias  prácticas.  Eso  desató  quizás  ese  fuerte 









Por último, esta situación de  intercambio e  interacción con  los alumnos y con  los modos de 
leer distintos textos literarios también me permitió observar que, no sólo en la lectura grupal –
por  citar  un  ejemplo‐  se  transforma  el  conocimiento  que  ellos  tienen,  sino  que  en  la 













[3]  Se  trata  de  un  barrio  exclusivo  del  centro  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  en  donde  se 
aglomeran servicios gastronómicos, cines, y particularmente edificios de oficinas. 
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